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  -Moodle 74  
 -Znanstvena knjižnica 70
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75
  -zaštita starih novina 100
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  -obrazovni portal 75
  -Omega 74
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121-136
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  -Zaklada 127
 -Hrvatski državni arhiv 7, 35, 37, 126
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 -Hrvatsko narodno kazalište 132
 -Institut “Ruđer Bošković” 76
 -Knjižnice grada Zagreba 35
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RARA 139
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XVIII
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ZaKi 111-120, 144
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 
(1997.) 5, 32
Zakon o autorskom i srodnim pravima 
(2003.) 6
Zakon o elektroničkoj ispravi (2005.) 6
Zakon o elektroničkom potpisu (2002.) 6
Zakon o knjižnicama (1997.) 5
Zakon o medijima (2004.) 32
Zakon o muzejima (1998.) 6
Zakon o pravu na pristup informacijama 
(2003.) 6 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih do-
bara (1999.) 6, 32
Zaprešić
 -Visoka škola za poslovanje i uprav-
ljanje
  -Baltazar 74
Zaštita građe  1-15, 111-120
Zaštita osobnih podataka 
Vidi: Osobni podaci
 -zaštita




 -digitalizacija 149-162, 163-170
Znanstvene knjižnice




Znanstveno istraživački rad 77
 -na daljinu 80
Zvučna građa
 -digitalizirana 
Vidi: Digitalizirana zvučna građa
Zvučni zapisi
 -formati 111-120
